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Naile Akıncı 
resim sergisi
T f  ültür Servisi —  Naile 
J \ .  A kırıcı’nın resim sergisi, 
iş Bankası Parmakkapı Sanat 
Galerisi’nde açıldı. A kinci’nın 
sergisi 8 mayıs gününe kadar 
izlenebilecek. 1952 ’de Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi 
Yüksek Resim Bölümü Zeki 
Kocamemi Atölyesi’nden 
mezun olan Akıncı, öğrenimi 
süresince Bedri Rahmi 
Eyuboğlu, Nurullah Berk ve 
Leopild Levy ile çalışmalar 
yaptı. 1953 ’ten bugüne aralıklı 
olarak devlet resim heykel 
sergilerine ve 200’ü aşkın 
toplu sergiye katılan Akıncı, 
1964’ten bu yana da 12 kişisel 
sergi gerçekleştirdi.
Yurtdışında da birçok 
uluslararası sergiye katılan 
sanatçı, 1974’te 10. Clermont- 
Ferrand Çağdaş Sanat 
Sergisi’nde Uluslararası Büyük 
Ödül, aynı yıl 10. Vichy 
Bienali’nde Uluslararası Büyük 
ödül, 1979’da Belçika 
Kral lığı'nın 150. kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla Qq  
düzenlenen Uluslararası 
Charleroi Çağdaş Sanat ♦  
Sergisi’nde Kraliyet Birindi 
Mansiyonunu aldı. k ,
t
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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